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はじめに
　 バ ラ ム チ ア マ ン ド リ ラ リ ス（Balamuthia…
Mandrillaris） は 自 由 生 活 ア メ ー バ で あ り，




















































































胞 258/μl…（ 単 核 球 95％）， タ ン パ ク 414…mg/
dl，糖 30…mg/dl であった．治療に反応していな
いと判断し，抗生剤を変更（PIPC/TAZ…13.5g/


























　 肉 芽 腫 性 ア メ ー バ 性 脳 炎 は，Balamuthia…
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